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————————     M I T T E I LUNGEN  ————————
 10 JAHRE INTERUNIVERSITÄRER UNIVERSITÄTSLEHRGANG 
LIBRARY AND INFORMATION STUDIES DER UNIVERSITÄT WIEN 
IN KOOPERATION MIT DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBI-
BLIOTHEK 2005–2015
von Gabriele Pum
Abb. 1: Lehrgangsleitung und Mitglieder der Prüfungskommission des ULG Library and Infor-
mation Studies (von links nach rechts): Josef Steiner, Günter Olensky, Gabriele Pum, Günter 
Haring, Maria Seissl, Bruno Bauer, Johanna Rachinger (© Ausbildungsabteilung der ÖNB)
Im Rahmen des interuniversitären Universitätslehrganges Library and In-
formation Studies der Universität Wien in Kooperation mit der Österrei-
chischen Nationalbibliothek leisten die AbsolventInnen mit ihren Master 
Thesen einen wichtigen Beitrag zur Forschung im Bibliotheksbereich. 
2015 wurden 30 Master Thesen eingereicht. Diese Rekordzahl erklärt 
sich aus dem Umstand, dass per 30.11.2015 die letzte Möglichkeit be-
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stand, den Aufbaulehrgang nach Curriculum 2004 und 2009 in Wien zu 
absolvieren. Seit 2005 haben in Wien 94 Personen an sechs Aufbaulehr-
gängen teilgenommen, 74 haben mit dem Master of Science (MSc) ab-
geschlossen. 19 TeilnehmerInnen, von ursprünglich 31 InteressentInnen, 
haben ihre Weiterqualifikation nach den Grundausbildungslehrgängen Bi-
bliotheks-, Dokumentations- und Informationswesen erfolgreich beendet. 
Am 9. Dezember 2015 fand das erste Wiener Vernetzungstreffen anläss-
lich 10 Jahre Curriculum im Palais Mollard statt, wo die AbsolventInnen 
die Möglichkeit hatten, Kontakte zu knüpfen und mit der wissenschaft-
lichen und organisatorischen Lehrgangleitung, den Mitgliedern der Prü-
fungskommission sowie den Direktorinnen der Ausbildungsbibliotheken 
auf ihren Erfolg anzustoßen.
Österreichweit haben – von 2005 bis 2015 – 163 TeilnehmerInnen den 
Universitätslehrgang Library and Information Studies mit dem Mastertitel 
abgeschlossen (in Wien 126 aus 6 Lehrgängen, in Graz 18 aus 2 Lehrgän-
gen und in Innsbruck 19 aus 2 Lehrgängen).
Um darüber hinaus die Ergebnisse aller Master Thesen einem interes-
sierten Publikum zugänglich zu machen, hat die Arbeitsgruppe der Ausbil-
dungsverantwortlichen Österreichs unter der Internetadresse http://www.
bibliotheksausbildung.at eine Plattform geschaffen, auf der einerseits alle 
Abstracts der Master Thesen, die im Rahmen des Lehrgangs österreichweit 
erstellt wurden, suchbar sind und die andererseits als Informationsserver 
über österreichische Ausbildungsmöglichkeiten dient.
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